



― ｢国際交流｣ から ｢多文化共生｣ へ ―（上）
Japanese internationalization in action:an overview of the changes in
central and local government internationalization imperatives
～Moving from an ‘international exchange’ perspective to a ‘multicultural
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